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5．おわりに
これからの社会のキーワードは「エネルギー」「ヘルス」「セキュリティ」と言われています。「ヘルス」
分野でも BMI と言われる、人とマシンをつなぐ技術の研究が進んでおり、またセンサ、IC、配線を一
体化したインテリジェントハーネスは、ウェアラブルヘルスモニタリングやロボットに発展していきま
す。「伝える」技術にはまだまだやるべきこと、社会が求める開発ニーズは無限にあり、当社ではそれ
を極めようと努力を積み重ねています。学生の皆さんには、大学、企業の場を問わず、こうした技術開
発へ積極的に参加頂くことを期待しておりますし、こうした分野で活躍してみたいと思われる方がいれ
ば、是非話を聞きに来て下さい。お待ちしております。
